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Поширеність та значний відсоток незадовільних результатів роблять проблему лікування відкритих 
ушкоджень кисті надзвичайно актуальною. Ми вирішили дослідити клініко-нозологічні характеристики цього 
виду ушкоджень з метою оптимізації лікувально-діагностичної тактики.  
На стаціонарному та амбулаторно-поліклінічному лікуванні у клініці ортопедії, травматології при КУ 
СМКЛ № 1 за період 2009-2011 рр. знаходилося 97 постраждалих з відкритими ушкодженням кисті. 83 (85,6%) 
пацієнти – люди працездатного віку. 92,4% пошкоджень зафіксовано в осіб чоловічої статі. Переважно травми 
кисті були отримані в побуті чи на виробництві. 
Права кисть була пошкоджена у 37,3% пацієнтів, ліва – у 72,7%. Серед відкритих ушкоджень кисті 
відкриті переломи кісток кисті склали 26,4%, рани кисті – 45,4%, травматичні ампутації – 28,2%, сторонні тіла 
кисті – 2%. Пошкодження І пальця спостерігалося у 23,3% випадків, пошкодження ІІ-V пальців – у 52,5%, 
пошкодження всіх пальців – у 2,7% випадків. 
У результаті проведеного нами вивчення клініко-нозологічних характеристик середньостатистичний 
портрет постраждалого виглядає наступним чином: це чоловік, працездатного віку з відкритими ушкодженнями 
ІІ-ІV пальців лівої кисті (переважно з забійними чи різаними ранами). 
Лікувальна тактика стосовно цієї категорії постраждалих повинна базуватися на надзвичайно 
обережній та ретельній первинній хірургічній обробці з обов’язковим дренуванням, іммобілізацією та повним 
комплексом антибактеріальної, судинної, протинабрякової терапії та проведенням протиправцевих заходів. 
 
